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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Teori Probabilitas
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 2 X 50
B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
Mengetahui dan
memahami statistik
diskriptif
Mahasiswa mampu
menjelaskan:
1. Pengertian statistik
2. Fungsi statistik
3. Tahapan dalam
statistik
4. Peranan statistik
dan penerapannya
di bidang teknik
5. Cara
mengumpulkan dan
mengorganisasikan
data mentah ke
1. Pengertian
statistik
2. Tahapan
dalam statistik
3. Peranan
statistik dan
penerapannya
di bidang
teknik
4. Distribusi
frekwensi
5. Histogram
6. Polygon
Dosen: Menjelaskan
isi kontrak
perkuliahan,
pengertian statistik,
tahapan dalam
statistik, peranan
statistik dan
penerapannya di
bidang teknik,
distribusi frekwensi,
histogram, polygon,
ukuran tendensi
sentral, ukuran
200 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UTS
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
dalam suatu
susunan dan
menyusunnya
dalam distribusi
frekwensi
6. Menyajikan data
dalam bentuk
histogram dan
polygon
7. Perhitungan
ukuran-ukuran
tendensi sentral
8. Perhitungan
ukuran-ukuran
penyebaran
7. Ukuran
tendensi
sentral
8. Ukuran
penyebaran
penyebaran
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi
Media: LCD, laptop
Mengetahui dan
memahami teori
probabilita
Mahasiswa mampu
menjelaskan:
1. Konsep dan
pengertian
probabilta
2. Ruang sampel dan
sub ruang sampel
3. Peristiwa dan
probabilta suatu
kejadian
4. Asas-asas
menghitung
probabilita
5. Teorema Bayes
1. Konsep dan
pengertian
probabilta
2. Ruang sampel
dan sub ruang
sampel
3. Peristiwa dan
probabilta
suatu kejadian
4. Asas-asas
menghitung
probabilita
5. Teorema
Bayes
Dosen: Menjelaskan
konsep dan
pengertian
probabilitas, ruang
sampel dan sub ruang
sampel, peristiwa dan
probabilita suatu
kejadian, asas-asas
menghitung
probabilitas, teorema
Bayes
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
100 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UTS
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Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
mengerti, mencatat
penjelasan materi,
latihan soal
Media: LCD, laptop
Mengetahui dan
memahami analisis
regresi linier
sederhana
Mahasiswa mampu:
1. Membuat
persamaan regresi
2. Menganalisa
persamaan regresi
3. Menggambar garis
regresi
4. Estimasi
menggunakan
persamaan regresi
1. Persamaan
regresi
2. Garis regresi
Dosen: Menjelaskan
cara membuat
persamaan regresi,
menganalisa
persamaan regresi,
menggambar garis
regresi, estimasi
menggunakan
persamaan regresi
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi
Media: LCD, laptop
100 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UTS
Mengetahui dan
memahami analisis
korelasi
Mahasiswa mampu:
1. Menghitung
koefisien korelasi
2. Menghitung standar
error of estimate
3. Menghitung dan
1. Koefisien
korelasi
2. Standar error
of estimate
3. Koefisien
determinasi
Dosen: Menjelaskan
cara menghitung
koefisien korelasi,
menghitung standar
error of estimate,
menghitung dan
100 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UTS
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
menganalisa
koefisien
determinasi
menganalisa koefisien
determinasi
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi
Media: LCD, laptop
Mengetahui dan
memahami distribusi
teoritis variabel acak
diskrit
Mahasiswa mampu
menjelaskan dan melakukan
perhitungan dengan:
1. Distribusi Bernoulli
2. Distribusi Binomial
3. Distribusi Poisson
1. Distribusi
Bernoulli
2. Distribusi
Binomial
3. Distribusi
Poisson
Dosen: Menjelaskan
cara melakukan
perhitungan dengan
distribusi Bernoulli,
distribusi Binomial,
dan distribusi Poisson
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi,
latihan soal
Media: LCD, laptop
100 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UTS
Mengetahui dan
memahami distribusi
Mahsiswa mampu
menjelaskan dan melakukan
Distribusi
Normal
Dosen: Menjelaskan
cara melakukan
100 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UTS
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
teoritis variabel acak
kontinu
perhitungan dengan
distribusi normal
perhitungan dengan
distribusi normal
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi,
latihan soal
Media: LCD, laptop
Mengetahui dan
memahami distribusi
sampling
Mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan konsep
dasar distribusi
sampling
2. Melakukan
perhitungan dengan
distribusi sampling
satu rata-rata
3. Melakukan
perhitungan dengan
distribusi sampling
beda dua rata-rata
4. Melakukan
perhitungan dengan
distribusi sampling
satu proporsi
5. Melakukan
perhitungan dengan
1. Pengertian
dan konsep
dasar
distribusi
sampling
2. Distribusi
sampling satu
rata-rata
3. Distribusi
sampling beda
dua rata-rata
4. Distribusi
sampling satu
proporsi
5. Distribusi
sampling beda
dua proporsi
Dosen: Menjelaskan
konsep dasar
distribusi sampling,
menjelaskan cara
melakukan
perhitungan dengan
distribusi sampling
satu rata-rata,
distribusi sampling
beda dua rata-rata,
distribusi sampling
satu proporsi,
distribusi sampling
beda dua proporsi
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
200 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UAS
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
distribusi sampling
beda dua proporsi
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi,
latihan soal
Media: LCD, laptop
Mengetahui dan
memahami
pendugaan statistik
Mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan konsep
dasar pendugaan
statistik
2. Melakukan
perhitungan dengan
pendugaan satu
rata-rata
3. Melakukan
perhitungan dengan
pendugaan beda
dua rata-rata
4. Melakukan
perhitungan dengan
pendugaan satu
proporsi
5. Melakukan
perhitungan dengan
pendugaan beda
dua proporsi
1. Pengertian
dan konsep
dasar
pendugaan
statistik
2. Pendugaan
statistik satu
rata-rata
3. Pendugaan
statistik beda
dua rata-rata
4. Pendugaan
statistik satu
proporsi
5. Pendugaan
statistik beda
dua proporsi
Dosen: Menjelaskan
konsep dasar
pendugaan statistik,
menjelaskan cara
melakukan
perhitungan dengan
pendugaan statistik
satu rata-rata,
pendugaan statistik
beda dua rata-rata,
pendugaan statistik
satu proporsi,
pendugaan statistik
beda dua proporsi
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi,
latihan soal
200 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UAS
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
Media: LCD, laptop
Mengetahui dan
memahami uji
hipotesa
Mahasiswa mampu
menjelaskan:
1. Prosedur umum uji
hipotesa
2. Uji hipotesa satu
rata-rata
3. Uji hipotesa beda
dua rata-rata
4. Uji hipotesa satu
proporsi
5. Uji hipotesa beda
dua proporsi
1. Prosedur
umum uji
hipotesa
2. Uji hipotesa
satu rata-rata
3. Uji hipotesa
beda dua
rata-rata
4. Uji hipotesa
satu proporsi
5. Uji hipotesa
beda dua
proporsi
Dosen: Menjelaskan
prosedur umum uji
hipotesa,
menjelaskan cara
melakukan uji
hipotesa satu rata-
rata, uji hipotesa
beda dua rata-rata,
uji hipotesa satu
proporsi, uji hipotesa
beda dua proporsi
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
penjelasan materi,
latihan soal
Media: LCD, laptop
200 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UAS
Mengetahui dan
memahami distribusi
Chi-Kuadrat
Mahasiswa mampu
menjelaskan:
1. Distribusi Chi-
Kuadrat
2. Penggunaan
distribusi Chi-
Kuadrat
1. Distribusi Chi-
Kuadrat
2. Penggunaan
distribusi Chi-
Kuadrat
Dosen: Menjelaskan
distribusi Chi-Kuadrat
dan penggunaannya
Mahasiswa:
Mendengarkan,
memahami materi,
bertanya jika belum
mengerti, mencatat
100 menit 1, 2, 3 Latihan soal/
Tugas, UAS
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Strategi
Pembelajaran
Alokasi waktu Referensi/acuan Evaluasi
penjelasan materi,
latihan soal
Media: LCD, laptop
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